





























adquieren en  las aulas y  les permitan  integrarse a un puesto de  trabajo en  la  industria  farmacéutica 
(Zabalza, 2016). El prácticum es una actividad educativa, que constituye un puente hacia el primer empleo 
facilitando, por lo tanto, la inserción en el mercado laboral.  
Las  características  organizativas  del  Practicum  se  han  tratado  y  reglado  con  detalle,  pero  es  preciso  
profundizar  en  otros  aspectos  del mismo.  Puede  encontrarse  profusa  investigación  docente  en  las 
prácticas profesionales, pero en general ésta se ha centrado en la formación de maestros, y hay pocos 
trabajos dedicados a este aspecto en otras ramas de conocimiento, como la sanitaria. 
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1. Se  organizaron  seminarios  sobre  LinkedIn;  elaboración  del  CV;  grabar  una  entrevista; 
videocurriculum y diversas sesiones informativas y tutorías sobre las prácticas en empresa . 
Asimismo,  se organizó una mesa  redonda  sobre  “Desarrollo Profesional”  con  la participación de una 
empresa farmacéutica. 



















seleccionar  las  competencias  de  interés  para  la  industria  farmacéutica,  se  realizó  además  una mesa 






todo  para  departamentos  como  Garantía  de  Calidad.  En  otros,  como  Producción,  es  importante  la 





que fue muy bien valorada por  los estudiantes, con una calificación en  la encuesta realizada sobre  los 
seminarios de 5 sobre 5. 





respectivamente.  Otro  punto  fuerte  en  el  que  coinciden  ambos  estamentos  es  la  productividad, 
relacionada con la eficiencia para la realización de las tareas en el tiempo establecido. 
































VALORACIÓN PRÁCTICAS EXTERNAS "Máster en Evaluación y Desarrollo de Medicamentos" 2018-2019 
CRITERIO VALORACIÓN CALIFICACIÖN 
CONOCIMIENTOS 
Dispongo de los conocimientos suficientes sobre procedimientos, métodos, equipos, 
materiales  etc… para incorporarme a diferentes departamentos de una IF. 
 
Puedo interpretar, procesar y evaluar la documentación generada en un entorno de buenas 
prácticas 
 
PRODUCTIVIDAD Habitualmente termino los trabajos en el tiempo establecido, preferiblemente antes de la fecha límite 
 
COMUNICACIÓN Me considero con habilidades de comunicación verbal y/o escrita  
JUICIO Soy capaz de tomar decisiones y de hacerlo con rapidez  
INICIATIVA Tengo iniciativa y curiosidad para aprender cosas nuevas  
COOPERACIÓN 
Me gusta trabajar en equipo, escuchando a los demás y aportando mis propias ideas.  
Reconozco los errores cuando me equivoco y acepto las críticas  
ORDEN Me considero una persona puntual, organizada y ordenada  
(NOTA: de 0 a 10)  0: no alcanza el criterio a valorar y 10: alcanza de manera holgada y mas que aceptable el criterio que se valora. 
Estudiante: 
 
Empresa:                                                    
 
Fecha:                                     
Tabla 1.‐ Rúbrica para evaluar competencias relacionadas con las practicas externas 
